





Kesimpulan akhir dari penelitian ini bahwa Economic Order Quantity 
(EOQ) lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan perusahaan dalam 
mengelola persediaan bahan baku. Biaya pemesanan jika berdasarkan 
kebijakan perusahaan sebesar 13.080 sedangkan berdasarkan metode EOQ 
sebesar 7.883,77. Perusahaan hemat sebesar 39,7% jika menggunakan metode 
EOQ. Besaran biaya penyimpanan menurut kebijakan perusahaan sebesar 
6.730,75, sedangkan menurut metode EOQ sebesar 7.880,75. Perusahaan akan 
berhemat sebesar 17% jika menggunakan kebijakan perusahaan. 
Total Inventory Cost yang dikeluarkan Kafe Kopi Biasa pada Oktober 
2018 sampai Oktober 2019 menurut kebijakan perusahaan sebesar 19.810,75 , 
sedangkan menurut metode EOQ sebesar 15.764,52. Dengan menggunakan 
metode EOQ perusahaan akan lebih efisien dalam pengadaan bahan baku yaitu 
hemat sebesar 20,42% atau sebesar 4.046,23. 
Historis pembelian bahan baku biji kopi pada Kafe Kopi Biasa pada 
Oktober 2018 sampai Oktober 2019 adalah time series seasonal (musiman). 
Membandingkan tiga model Forecasting yaitu Decomposition, Trend Linear 
Regression, dan Holt Winter’s. Diantara tiga model yang digunakan untuk 
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meramal jumlah permintaan duabelas bulan kedepan yang tepat ialah 
Decomposition karena memiliki nilai COV terkecil yaitu sebesar 15,76%. 
 
B. Saran 
Kafe Kopi Biasa sebaiknya menerapkan metode EOQ dalam mengelola 
persediaan bahan bakunya supaya dapat meminimalisir biaya. Karena metode 
EOQ terbukti mampu menghemat anggaran persediaan sebesar 20,42% dari 
kebijaka perusahaan yang diterapkan selama ini. 
Lebih baik juga menggunakan teknologi yang sudah maju sekarang ini 
dengan menggunakan model Forecasting dalam melakukan peramalan 
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Pertanyaan-Pertanyaan yang diajukan saat wawancara: 
1. Berapa jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku biji kopi yang 
digunakan dalam produksi pada Oktober 2018 sampai Oktober 2019? 
2. Berapa persediaan awal biji kopi pada bulan Oktober 2018? 
3. Berapa harga biji kopi perkilogram pada Oktober 2018 sampai Oktober 
2019? 
4. Berapa biaya pemesanan yang dikeluarkan dalam satu kali pemesanan 
bahan baku biji kopi? 
5. Berapa gaji karyawan dalam satu bulan dan berapa karyawan yang dimiliki 
oleh Kafe Kopi Biasa? 
6. Berapa waktu tunggu yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan? 
7. Bagaimana sejarah berdirinya Kafe Kopi Biasa? 



































Mean Absolute Error 152.52 152.52
Root Mean Square Error 241.33 241.33
Standard Deviation of Error 251.19 251.19
Mean 1,753.85 1,753.85
Standard Deviation 389.69 389.69
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Mean Absolute Error 324.73 324.73
Root Mean Square Error 373.04 373.04
Standard Deviation of Error 388.28 388.28
Mean 1,753.85 1,753.85
Standard Deviation 389.69 389.69




















Mean Absolute Error 296.73 296.73
Root Mean Square Error 331.96 331.96
Standard Deviation of Error 345.51 345.51
Mean 1,753.85 1,753.85
Standard Deviation 389.69 389.69
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